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低音比如 G 的感觉，然后吹低音 G、中音 G、低音 G。然后

















































级，50%的问题解决，10%的表演练习。如果我们前 4 ～ 6
周有重要演出，建议每天进行 10%的热身，20%的技术升
级，60%的问题解决和 10%的表演练习。如果两周内有重
要演出时，建议热身 10%，技术升级 15%，问题解决 25%，
表演练习 50%。当重要演出在一周内时，要增加表演练习
时间的占比，建议 10%的热身，10%的技术升级，10%的
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